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XIX A. MAŽOSIOS LIETUVOS ĮVAIZDIS JODOCUS’O  




Lietuvių literatūros katedros doktorantė
Šiandien	Rytų	Prūsijos	 nebėra,	 tačiau	 jos	
egzistencija	 tebetrunka	 lietuvių	 ir	 vokie-
čių	 kultūrinėje	 atmintyje.	 Lietuviams	 šis	
kraštas	yra	atminties	vieta,	simbolizuojan-
ti	lietuviškosios	kultūros	pradžią.	Šiandien	
Lietuvos	 kultūrinė	 atmintis	 nebeatspindi	






odor’as	 Lepner’is	XVII	 a.,	 istorikė	 Silva	
Pocytė	 (2002),	 literatūrologas	 Jürgen’as	
Joachimsthaler’is	 (2011),	XIX–XX	a.	 ra-
šytojai	 –	 Ieva	 Simonaitytė,	 Hermann’as	
Sudermann’as,	 Ernst’as	 Wichert’as,	 Alf-
red’as	Brust’as	ir	kt.
Vienas	 iš	 rašytojų,	 savo	 plunksna	
įamžinusių	 XIX	 a.	 Mažąją	 Lietuvą,	 yra	
vokiečių	 rašytojas	 Jodocus	 Donatus	 Hu-
bertus Temme (1798–1881). Keleto Tem-
me’ės	romanų	pagrindinis	poetinės	raiškos	
objektas	 yra	 Mažoji	 Lietuva.	 Pastaruoju	
metu	susidomėta	dar	mažai	tirta	šio	rašyto-
jo	literatūrine	kūryba	kaip	svarbiu	šaltiniu	
Mažosios	 Lietuvos	 kultūrai	 tirti.	 Straips-
nio tikslas yra	atskleisti	XIX	a.	Mažosios	
Lietuvos	 įvaizdį	 Temme’ės	 romane	 Ana 
Jogšis, parašytame	 1856	 m.,	 ir	 pagrįsti,	
kad	 šiam	 romanui	 būdingas	 tikrovės	 at-
spindėjimas,	 todėl	 literatūra	galėtų	padėti	
kaip	istorinis	šaltinis	tiriant	lietuvių	kultū-
rinę	 atmintį.	Apie	Rytų	 Prūsijos	 praeities	
pasaulį,	 į	kurį	mus	gali	nukelti	 literatūros	
kūriniai,	 vaizdingai	 rašė	 Dietmar’as	 Al-
brecht’as: „Į	kelioninius	krepšius	krauna-
mės	 poetų	 ir	 prozininkų	 raštus,	 ieškome	
svajonių	medinių	trobelių	ir	suplūkto	kelio	
be	 griovių	 kelkraščiuose,	 be	 valstybinių	
sienų.	 Spausdintas	 žodis	 padeda	 išlaikyti	
atmintį.“1
Komparatyvinė imagologija
Metodas,	 naudojamas	 pasirinktam	 Tem-
me’ės	 romanui	 tirti,	 yra	 komparatyvinė	
imagologija.	 Komparatyvinė	 imagologija	
yra	 lyginamosios	 literatūrologijos	 dalis,	
kurios	objektas	–	tautos	įvaizdžio,	etninių	
stereotipų	 vaizdavimo	 tyrimas	 grožinėje	
literatūroje.	 Anot	 Nijolės	 Vaičiulėnaitės-
-Kašelionienės,	 „literatūrinė	 kitos	 šalies	
reprezentacija,	 jos	 įvaizdžių	 variantai	 yra	
1  Dietmar Albrecht, Keliai į Sarmatiją. Dešimt die-










džiui	 literatūriniame	 kūrinyje	 būdingas	
tarpdalykinis	 tyrimo	 aspektas,	 susijęs	 su	
kultūros	istorija,	etnologija,	politika,	istori-
ja.	Būdingas	yra	Savo	ir	Svetimo	santykio	
tyrimas.	 Pagal	Virginijų	 Savukyną,	 „ana-
lizuojant	 reikia	 būti	 ypač	 atidžiam	 tiems	
diskursams,	 kuriuose	 kalbama	 apie	 Kitą	
(religiniu, etniniu, socialiniu etc. aspektu), 





kitą	 tautą,	 socialinę	 grupę	 ar	 atskirus	 jos	
narius.	Straipsnyje,	pasitelkiant	kompara-
tyvinės	imagologijos	metodą,	yra	tiriama,	
kokiais	 stereotipais	 kuriamas	 Mažosios	
Lietuvos	kaip	multikultūrinės	paribio	erd-
vės	įvaizdis	vokiečių	autoriaus	Temme’ės	
romane Ana Jogšis. Šis	romanas	analizuo-
jamas	kultūros	istorijos	kontekste.
Jodocus Donatus Hubertus Temme
Jodocus Donatus Hubertus Temme (1798–
1881) buvo	vokiečių	teisininkas,	politikas	
2	 	Nijolė	Vaičiulėnaitė-Kašelionienė,	Lietuvos įvaiz-
dis prancūzų literatūroje (iki XX amžiaus): vienos bar-
barybės istorija, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universi-
teto leidykla, 2011, 15.
3	 	Rüdiger	Zymner	/	Achim	Hölter	(Hg.),	Handbuch 
Komparatistik: Theorien, Arbeitsfelder, Wissenspraxis, 
Stuttgart / Weimar, 2013, 94.
4	 	Virginijus	Savukynas,	Istorija ir mitologijos: ta-
patybės raiškos XVII–XIX amžiaus Lietuvoje, Vilnius: 
Viešosios	politikos	strategijų	centras,	2012,	56.
ir	 rašytojas,	Tilžės	 garbės	 pilietis	 (1850).	
Šveicarijos	 laikraštis	 Basler Nachrichten 
apibūdino	Temme’ę	kaip	švelnų,	draugiš-
ką,	nuoširdžiai	bendraujantį	ir	kaip	ąžuolą,	




į	 prūsišką	 teisingumo	 sistemą	 užsitraukė	
karaliaus Friedricho Wilhelmo IV nema-
lonę	ir	1844	m.	buvo	išsiųstas	į	Tilžę,	ten	





nusiteikęs	 prieš	 absoliutinės	 monarchijos	
dogmas.	 Temme’ės	 atsiminimų	 leidėjas	
Stephan’as	 Born’as	 1882	 m.	 Temme’ę,	




buvo	 uždrausta	 dirbti	 teisininku,	 taip	 pat	
atimta	teisė	į	pensiją.	Kad	išlaikytų	gausią	
savo	šeimą,	Miunsteryje	jis	ėmėsi	rašytojo	
plunksnos, tapo populiarus ir vertinamas 
Vokietijos	 autorius,	 pasirašinėjęs	 slapy-
vardžiu	Heinrich	Stahl.	Jo	apysakas	spaus-
dino	 tuo	metu	Vokietijoje	populiarus	žur-





kriminalinių	 bylų	 medžiagą.	 Jis	 taip	 pat	
laikomas	vokiečių	kriminalinio	apsakymo	
5	 	Plg.	Stephan	Born,	„Vorwort	des	Herausgebers“,	
J. D. H. Temme, Erinnerungen,	 Hrsg.	 Stephan	 Born,	
Leipzig: Ernst Keil, 1883, XII.
6  Ten pat, V.




Temme	 domėjosi	 Mažosios	 Lietuvos	
kultūra,	kalba,	visuomene,	nes	šios	žinios	
praversdavo	bendraujant	su	teisiamais	lie-
tuvininkais.	 Savo	 kūriniuose,	 norėdamas	
atskleisti	 lietuvininkų	 kultūros	 savitumą,	
„kartais	Temme	naudojosi	Mažosios	Lietu-
vos	etnografine	ir	filologine	literatūra,	pats	
buvo	pramokęs	 lietuvių	kalbos“8. Temme 
trumpam	 apsistojo	 Mažojoje	 Lietuvoje,	
panašiai	 kaip	 ir	 Georg’as	 Sauerwein’as	
(Jurgis	 Zauerveinas)	 (1875–1900),	 tik	
Sauerwein’as	 įsiliejo	 į	 lietuvių	 kultūrą,	
pasisakė	už	lietuvių	tautos	kultūrinio	tapa-
tumo	 išsaugojimą,	 o	Temme	 liko	 išorinis	
stebėtojas.
Apie	 savo	 kūrybinio	 kelio	 pradžią	
Temme	 rašė	 romano	 Ana Jogšis (1856) 
pratarmėje:	„Savųjų	 raštų	gėrio	 ir	blogio,	
žinoma,	aš	negaliu	įvardyti.	Aš	tik	esu	įsi-
tikinęs,	 kad	 aš	 juose	 noriu	 siekti	 to,	 kas	
geriausia, ir nors aš kaip šeimos maitin-
tojas	 tuo	 pačiu	metu	 turiu	 atlikti	 pareigą	
savo	 gausiai	 šeimai,	 kaip	 rašytojas	 turiu	
savo	 raštų	 dėka	 daryti	 įtaką.“9 Nors	 jis	
pradėjo	 rašyti,	 norėdamas	 išlaikyti	 savo	
šeimą,	tačiau	kaip	rašytojas	savo	kūriniais	
norėjo	teigiamai	paveikti	savo	skaitytojus	
vokiečius.	 Temme	 suprato	 kilnią	 meno,	
kuris,	anot	Vydūno,	„yra	tarsi	žmoniškumo	
pranašas“10,	 misiją. Savo	 kūriniuose,	 ku-
7  Max Gust, J. D. H. Temme: Ein münsterländi-
scher Schriftsteller und Politiker des 19. Jh. (Inaugural 
Dissertation), Münster,	1914,	143.
8 Mažosios Lietuvos enciklopedija, ketvirtas tomas, 
Vilnius:	Mokslo	ir	enciklopedijų	leidykla,	2009,	507.
9  Temme, 1	Bändchen,	1856,	VI.





kale Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių 
santykių 1932	m.,	kur	jis	Temme’ės	apra-
šytus charakterius vertino kaip tikroviš-












me’ės	romaną	Ana Jogšis taip pat siekiama 











Ana Jogšis vaizduoja	 konfliktiškus	 Rytų	
Prūsijos	 tautų	 santykius.	 Romane	 vaiz-
duojamų	lietuvininkų	tautiniam	identitetui	
11 Plg. Manfred Klein, J. D. H. Temmes literari-
sches Denkmal für die „Kaksche Ball“ (Kakšių bala), 
Annaberger Annalen Nr. 15, 2007, 122.
12 Manfred Klein, „Jodoko Donato Huberto 
Temmės	 literatūrinis	 paminklas	 „Kakšių	 balai“,	 	 vertė	
Sigita	 Barniškienė,	 Mažosios Lietuvos kultūros pavel-
das,  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, 293.
13 Albrecht, 1998, 11.
10
būdingos	neigiamos	ypatybės	–	alkoholio	
vartojimas,	 turto	 siekimas,	 nepakantumas	
kitoms	 tautoms	 –	 vokiečiams,	 žydams.	
Šis	 kraštas	 nuo	 seno	 priklausė	 lietuvinin-
kų	 protėviams,	 todėl	 jie	 nebuvo	 draugiški	
atėjūnams	 vokiečiams.	Klein’as	 pokalbyje	
su	 Gediminu	 Zemlicku	 teigia,	 kad	 „Tem-
me’ei	 buvo	 visai	 aiški	 kolonizacija	 ir	 jos	
padariniai“14. Temme	pateikia	vieną	to	meto	
lietuvišką	patarlę:	„Netgi	kvailiausias	lietu-
vis	 yra	 protingesnis	 už	 patį	 protingiausią	
vokietį.“15 Laima	Anglickienė	taip	pat	rašė,	








jautė	 antipatiją	 vokiečiams,	 užėmusiems	
jų	kraštą,	atėmusiems	laisvę.
Romane matomas autoriaus nusitei-
kimas	 prieš	 absoliutinę	monarchiją.	Anot	
Born’o,	jis	buvo	niveliuojančios	valstybės	
priešininkas.	 Jis	 siekė	 vienybėje	 išsaugo-





apibūdino	 šitaip:	 „Temme’ės	 vardas	 vo-
14	Gediminas	Zemlickas,	 „Kuo	pasauliui	gali	būti	
įdomus	 lietuviškasis	 paveldas“ (4) Mokslo Lietuva 
Nr. 21, 2005, 5.
15 Temme, 4	Bändchen,	1856,	74.
16	 Laima	Anglickienė,	Kitataučių įvaizdis lietuvių 
folklore, Vilnius: Versus aureus, 2006, 195.
17 Ten pat, 186.
18	Temme,	1.	Bändchen,	1856,	23.
19	Plg.	Born,	„Vorwort	des	Herausgebers“,	J.	D.	H.	
Temme, Erinnerungen, 1883, VII.
kiečių	žemėje	visur	žinomas	ir	gerbiamas,	
kur	liaudies	širdis	plaka	laisvei“20. Roma-
ne Ana Jogšis Temme	išreiškė	lietuvininkų	
teisę	į	laisvę,	į	savitą	kultūrą.	Autorius	savo	
kūrinyje	 parodė,	 kokia	 kiekvienai	 tautai,	








rašytojo	 ir	 tikrovės	 santykį:	 „Visų	 pirma	
tam	tikras	objektas	–	socialinės,	gamtinės,	
istorinės,	 politinės	 ir	 pan.	 sąlygos	 veikia	
ir	 formuoja	 rašytojo	dvasią	 kaip	 subjektą	




Kriminalinio romano Ana Jogšis pa-
grindinė	 veikėja	 kai	 kuriuose	 skyriuose	
paminima tik epizodiškai. Romanas neturi 
vientisos	siužetinės	linijos.	Šiame	romane	
kaip	mozaikoje,	iš	atskirų	dalių	dėliojamas	
vientisas	 Mažosios	 Lietuvos	 paveikslas.	
Ana	 Jogšis	 tarsi	 sujungia	 atskiras	 dalis,	
perteikiančias	 lietuvininko	 charakterį,	 į	
vieną	nedalomą	visumą.	Ana	Jogšis	–	jau-
na	 lietuvininkė	 mergina,	 kurios	 veidas	
buvo	šaltas	ir	griežtas,	akys	–	spindinčios,	
tamsiai	mėlynos.	Ši	mergina,	kaip	sužino-




20 Ten pat, XIV.
21 Gust, 1914, 143.
22	Gintaras	Lazdynas,	„Įvadas	į	polifoninį	literatū-




ralės,	 pasmerkta	 išnykti,	 nes	 nebelieka	
vienybės	tarp	atskirų	jos	narių.	Romualdo	
Lankausko	 teigimu,	 „moralė	 yra	 tas	 tvir-
tas	ir	būtinas	pagrindas,	ant	kurio	statomas	
stabilus	valstybės	rūmas“23.






sikalstamą	 veiklą	 pateisindamos	 tuo,	 kad	
tai	 žydas	 ir	 todėl	 jį	 žudyti	 galima.	Anot	








žmogžudystė:	 „Ką	 reiškia	 žydas	 ir	 žydų	
berniukas?	 Tęsė	 toliau	 senoji	 moteriškė.	
Žydas	yra	 šuo,	kiaulė.	 Jie	persekioja,	 ap-
gaudinėja,	 jie	 apvaginėja	 mus.	 Kunigas	
tai	sako	iš	sakyklos.	Jie	yra	mūsų	priešai.	
Žydo	 nužudymas	 nėra	 žmogžudystė.“25 
Autorius	 Temme	 smerkia	 tokį	 požiūrį	 į	
žydų	 tautos	 atstovus.	 Autorius	 įvardija	
svarbiausius	 stereotipus,	 nulėmusius	 nei-
giamą	 požiūrį	 į	 žydus:	 žydai	 nelaikomi	
žmonėmis,	 žydai	 apvagia,	 jie	 yra	 priešai.	
Savukyno	nuomone,	„žydų	nepriskyrimas	
prie	žmonių	psichologiškai	leido	pateisin-
23 Romualdas Lankauskas, Išbandymas laisve: Pub-
licistika, esė, interviu, Vilnius: Versus aureus, 2013, 21.





etnokonfesinė	 grupė	 suvokiama	 kaip	 Ki-
tas,	visiškai	svetimas.	Lietuvius	nuo	žydų	
skyrė	 tikėjimas,	 socialinė	 padėtis	 –	 lietu-
viai	dažniausiai	buvo	žemdirbiai,	o	žydai	
prekybininkai.
Anos	 charakteriui	 būdingas	 moralės	
normų	 nepaisymas,	 antisemitinės	 nuosta-
tos,	pasitikėjimo	savimi	stoka,	nes	ji	neiš-
drįsta	pasipriešinti	savo	motinai,	siūlančiai	
nužudyti	 žydą.	 Pasirinkdamas	 Aną	 savo	
romano	 heroje,	 Temme	 parodė	 iškilusią	
grėsmę	 Mažajai	 Lietuvai.	 Bendrų	 žmo-
giškųjų	 vertybių,	moralės,	 tautinio	 sąmo-
ningumo	stoka	vedė	lietuvininkų	bendruo-
menę	 į	 pražūtį,	 kilo	 jų	 kultūros	 išlikimo	
pavojus.
Ana Jogšis buvo nuteista mirties baus-
me ant rato (Hinrichtung durch das Rad). 
Šis	 nuosprendis	 buvo	 patvirtintas	 kara-
liaus.	 Tokia	 iš	 Viduramžių	 inkvizicijos	
kilusia mirties bausme buvo nuteista Ana 
Jogšis	1828	m.	rugpjūčio	5	ar	6	dieną.	Mir-
ties	 bausmė	 ant	 rato	 laukdavo	 už	 tokius	
nusikaltimus,	 kaip	 antai	 žmogžudystė,	
plėšimas	 gatvėje,	 sutuoktinio	 ar	 tėvų	 nu-
žudymas.	Ana	Jogšis	gyveno	ir	realybėje,	
ją	 Temme	 paminėjo	 savo	 atsiminimuose.	














tiktų krizės asmenybės sąvoka.	Romualdas	
Grigas krizės asmenybės elgseną	 vertina	
kaip	 nukrypstančią	 nuo	 įsivaizduojamos	
normos	 ir	 kuri	 yra	negatyviu	 įspaudu	pa-
ženklinusi	 „tautos	 kūną“28. Ana Jogšis 
priklausė	 užribio klasei, nes gyveno so-
cialinės	 rizikos	 šeimoje,	 buvo	 neturtinga,	
jos	 motina	 gėrė.	 Grigo	 teigimu,	 „užribio	
klasės	individo	potipį	puikiai	nusako	vadi-
namųjų	socialinės	rizikos	šeimų	ar	asmenų	
sąvoka“29. Tokios krizės asmenybės prisi-
deda prie tautinės	kultūros	nykimo.	Grigas	
pažymi,	 kad	 tokia	 asmenybė	 „visa	 savo	
elgsena,	netgi	pačia	egzistencija	prisideda	
prie	 tradicinės	 kultūros	 trapumo,	 jos	 dū-
lėjimo	–	tos	kultūros,	kuri	yra	grindžiama	
humanizmo ir socialinio (bei tautinio) soli-
darumo	principais“30.
Ana	 Jogšis	 buvo	 kalinama	 Ragainės	
kalėjime,	 įrengtame	 vienoje	 iš	 gražiau-
sių	 Vokiečių	 ordino	 pilių.	 Kalėjime	 kilo	





tikėtis	 pasigailėjimo,	 kuri	 po	 kelių	 dienų	
turėjo	 būti	 perduota	 budeliams,	 labai	 no-
rėjo	gyventi,	todėl	apimta	nevilties	iššoko	
iš	 ketvirto	 aukšto.	 Po	 langu	 buvo	 padė-
ta	 šiaudų,	 todėl	Ana	 nesusižeidė.	Gaisras	




28 Romualdas Grigas, Lietuvių tautos išlikimo dra-
ma,	Vilnius:	Versmė	/	Diemedis,	2013,	354.
29 Ten pat.




Temme	pabrėžia,	 kad	 tardymas	 vyko	 tei-




ma	 į	 teisiamojo	 psichologinius	 motyvus,	
paskatinusius imtis nusikalstamos veiklos.
Temme	 romane	atskleidžia	nykstančią	
Mažosios	 Lietuvos	 dvasią.	 Lietuvininko	
įvaizdžiui	 jis	 priskiria	 antipatiją	 vokie-
čiams,	antisemitines	nuostatas	žydų	atžvil-
giu,	 dvasingumo,	 tautinio	 sąmoningumo	
stoką.	 Anos	 charakteris	 perteikia	 krizės 
asmenybės mentalitetą,	 prisidedantį	 prie	
kultūros	 nykimo.	 Toks	 žmogus	 nejaučia	
bendrumo	 su	 kitais	 visuomenės	 nariais,	




mesio skiria lietuvininko Jozuos Gandra-
šiaus	 aprašymui.	 Šis	 šimtametis	 senolis	
iškyla	kaip	 senosios	baltiškosios	kultūros	
ir	 papročių	 saugotojas.	 Vardas	 Jozua	 yra	
kilęs	iš	hebrajų	kalbos,	reiškia	išvaduoto-
ją	 ar	 išganytoją31. Jozua Gandrašius vil-
kėjo	 įprastu	 lietuvišku	 rūbu	–	 sermėga	 iš	
šiurkščios	pilkos	vilnos.	Tai	buvo	tipiškas	
ano	meto	 lietuvininkų	vyrų	drabužis	Ma-
žojoje	 Lietuvoje.	 Jozua	 buvo	 vadinamas	
Kuningu.	Kunigas	 lietuvių	 kalboje	 reiškė	
daugiau negu ponas, – aiškino Temme. 





ninkas mano, kad lietuvininkams nesiseka 
todėl,	 kad pyksta dievai. Dievai atsiuntė	
nelaimę,	 nes	 lietuviai	 nusisuko	 nuo	 jų	 ir	
pradėjo	garbinti	svetimus	dievus	tų,	kurie	
žudė	 lietuvių	 tėvus.	Senasis	 lietuvininkas	
mano,	 kad	 „senieji	 dievai	 jiems	 padės,	
kai	 jų	 naujasis	Dievas	 juos	 paliks“32. Šis	
senolis	žolelėmis	pagydo	sunkiai	sergantį	
vaiką,	 kreipdamasis	 į	 senuosius	 pagonių	
dievus:	 „Išklausykite	 mane,	 Jūs	 aukštieji	
Dievai,	Perkūnai,	Pykulai,	Patrimpai.“ Jo-
zua	Gandrašius	taip	pat	yra	žynys. Jis nau-
doja	magiškąją	 formulę	 SATOR.	 Ji	 žymi	
pradžią	 ir	 pabaigą,	 tikėta,	 kad	 turi	 didelę	
magišką	 galią,	saugo	nuo	blogos	įtakos	ir	
neša	laimę33.
Pas	 lietuvininką	 senolį	 Jozuą	Gandra-
šių	atėjo	kunigo	žmona,	kuri	buvo	vokietė.	
Senolis	 paklausė,	 ko	 vokietė	 gali	 prašyti	
lietuvio.	Ši	vokietė	norėjo,	kad	senolis	pa-
dėtų	išaiškinti	vagį,	kuris	pavogė	jos	auk-
sinį	 medalioną.	 Senolis	 vis	 dėlto	 sutiko,	
nors	ir	žinojo,	kad	vokiečiai	laikė	lietuvi-
ninkų	kultūrą	žemesne,	o	tai	rodo	jo	tole-
ranciją	 kitataučiams.	 Norėdamas	 surasti	
vagį	jis	kreipėsi	į	senuosius	dievus	ir	davė	
kunigo	žmonai	gerti	alaus.	Vagis	pasirodė	
esanti	 jos	 tarnaitė,	 lietuvė	mergina,	 kurią	
anksčiau	apvogė	pati	kunigo	žmona.	Taigi	
Jozua Gandrašius buvo ir aiškiaregys.
Jozua Gandrašius išrenkamas kaimo 
vaidila (Waidelotte). Temme rašo, kad 
senieji	 pagonių	 žyniai	 Prūsijoje	 buvo	
vadinami vaidilomis. Jozua organizuo-
ja	 susirinkimus,	 kuriuose	 jis	 skatina	 lie-
tuvininkų	 tautinį	 atgimimą,	 jis	 yra	 savo	
tautos	patriotas,	visuomenės	veikėjas.	 Jo-
zua	 smerkia	 lietuvininkus,	 kad	 jie	 klauso	






Lietuvininkai	 buvo	 lojalūs	 Prūsijos	 kara-
lystės	 valdžiai.	 Istorikė	 Silva	 Pocytė	 tei-
gia,	kad	Rytų	Prūsijoje	„klostėsi	specifinis	
mažlietuvių	 identitetas,	 kuriam	 būdingi	
ištikimybė	 ir	 lojalumas	 monarcho,	 kaip	
valstybės	 vadovo,	 institucijai“34. Lietuvi-
ninkams	buvo	būdinga	dviguba	 tapatybė.	
Pasak senolio Gandrašiaus, lietuvininkai 
yra	 tauri	 tauta,	 turinti	drąsius	 ir	 išmintin-
gus	 protėvius,	 o	 vokiečiai,	 anot	 jo,	 yra	
barbarų	 tauta.	 Jozua	 ragina	 lietuvininkus	
atsiriboti	 nuo	 jiems	 svetimos	 vokiečių	
kultūros.	„Taigi	savoji	priklausomybė	tam	
tikrai	grupei	gali	būti	suvokta,	kai	suvokia-









Temme	 taip	 pat	 aprašo	 pagonių	 reli-
giją.	Aprašyti	 trys	pagonių	dievai.	Perkū-
nas (Perkunos) buvo	 perkūnijos	 dievas,	
garbanotais plaukais ir barzda, ant galvos 
užsidėjęs	karūną	iš	ugnies	liepsnų,	jo	vei-
das buvo raudonas kaip ugnis ir piktas. 
Pykulas (Pikollos) buvo mirties dievas, 
senas	aukštas	žilabarzdis	vyras,	 jo	veidas	
buvo	mirtinai	išbalęs,	jis	žiūrėjo	iš	apačios	
į	 viršų.	 Patrimpas	 (Potrimpos) buvo	 javų	
ir	 karo	 dievas,	 amžinai	 jaunas	 vyras,	 jo	
veidas buvo linksmas, besišypsantis, be 
barzdos,	 jo	 galva	 buvo	 papuošta	 javais.	
Aprašydamas	 senovės	 lietuvių	 etnokultū-
34	 Silva	Pocytė,	Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 
1871–1914, Vilnius: Vaga, 2002, 262.
35 Savukynas, 2012, 56.
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rą	 romane	 Ana Jogšis Temme	 naudojosi	
kunigo	Theodor’o	Lepner’io	raštais.	Anot	
Theodor’o	 Lepner’io	 (1633–1691),	 kuris	
vienas	 iš	 pirmųjų	 aprašė	 Prūsų	 lietuvių	
kultūrą,	 kunigus	 lietuviai kartais panieki-
namai vadino Nieka Kalbys36.







jiems	 aukų.“37 Autorius	 įžvelgė	 grėsmę	
lietuvininkų	tautai	išlikti,	nes	tauta,	never-
tinanti	savo	istorijos	ir	kultūros,	praradusi	




tarp	 jų	 ir	 savitesnio	 mąstymo	 (praktinės	









religija	 yra	 tikroji	 lietuvininkų	 kultūra,	
o	 vokiečių	 kultūra	 ir	 krikščionybė	 jiems	
svetima.	 Vokiečių	 atsikėlimą	 į	 Mažąją	
Lietuvą	Temme	aprašo	kaip	senųjų	pago-
nių	 dievų	 bausmę	 lietuvininkams.	 Įvedus	
krikščionybę	 ėmė	keistis	 ir	 kultūra	Prūsų	
Lietuvoje.	 Temme’ei	 baltiškoji	 kultūra	
36	Temme,	3	Bändchen,	1856,	80.
37 Ten pat, 103.






luomas39	 senovės	 Prūsijoje.	 Jis	 yra	 tarsi	
dvasinis vadovas XIX a. netolerantiškam, 
pasyviam, pavergtam lietuviui. Apiben-
drinant	 Temme’ės	 išsakytas	 mintis,	 gali-
ma	manyti,	kad,	atsisakę	senųjų	papročių,	
pagonybės,	kaip	savo	kultūrinės	atminties	
dalies,	 lietuvininkai	 prarado	 savo	 tautinę	
savimonę,	kuri,	anot	Algirdo	Patacko,	„yra	
tai,	kas	tautą	daro	tauta,	kas	yra	tautišku-




Etnologiniai ir istoriniai faktai 
romane
Romano	 kūrėjas	 Temme	 vis	 dėlto	 labiau	
atskleidė	Mažosios	Lietuvos	dvasią,	negu	
leidosi	 į	 savo	 herojų	 sielos	 gelmes.	Gus-





pratusi. Gustavas Valteris tampa sodinin-
ku,	 žmogumi,	 gyvenančiu	 gamtos	 apsup-






39 Savukynas, 2012, 31.





kovoje	 už	 būvį	 kartais	 darydavo	 nusikal-
timus.




dailius	 medinius	 pastatus,	 būdingus	 žve-
jų	kaimams“41. Įsės	kaime	gyveno	ir	Ana	
Jogšis, kurios vardu pavadintas ir Tem-
me’ės	 romanas.	 Įsė	 buvo	 įsikūrusi	 prie	
Kuršių	marių:	„Prie	Kuršių	marių	yra	lie-
tuvių	kaimas	Įsė.“42 Įsės	kaimo	gyventojai	





Temme	 taip	 pat	 aprašo	 Kuršių	 neriją.	
Autorius	pažymi,	kad	 jūra	paskandino	 iš-
tisus	 kaimus,	 pavyzdžiui,	 Rėzos	 gimtinę.	
Temmę	reikėtų	patikslinti:	Rėzos	gimtinė	
Karvaičiai	 buvo	 užpustyti	 smėlio.	 Anot	
Temme’s,	 šios	 vietovės	 gyventojai	 tvirti-
na, kad paskandintus namus ir kaimus dar 
galima	matyti	jūros	dugne.




bodulio	 žąsims	 nulaužti	 kojas	 ir	 sparnus,	
kiaulėms	nukirpti	uodegas	ir	ausis.	Vėliau	
1813–1815	m.	Prūsijos	karų	su	Napoleonu	
metu Kristupas Drigelis buvo karys. Nors 
vaikystėje	 buvo	 negeras	 vaikas,	 jis	 tapo	
narsus	karys,	savojo	krašto	gynėjas,	buvo	
41 Mažosios Lietuvos enciklopedija, 1 tomas, Vil-
nius:	Mokslo	ir	enciklopedijų	leidykla,	2000,	594.
42	Temme,	3	Bändchen,	1856,	1.
43 Ten pat, 9.
paskirtas puskarininkiu. Kristupas Drige-
lis tapo doru	žmogumi,	piliečiu,	 savosios	
tėvynės	 patriotu.	 Sugrįžęs	 iš	 karo	 tarny-
bos	jis	tapo	kaimo	seniūnu	(Dorfschulze). 
Kristupas	 Drigelis	 buvo	 geras	 valstybės	
tarnautojas.	 Dvasinės	 vertybės,	 dorumas	
yra	labai	svarbios	vertybės	kiekvienai	tau-
tai.	Vydūno	teigimu,	„sielos	kultūra	turėtų	
kiekvienoj	 tautoj	 būti	 svarbiausias	 daly-
kas.	Ji	yra	iš	tikrųjų	ta	Šventykla,	iš	kurios	
pareina	visos	tautos	labas“44.
Temme	 aprašo	 vieną	 paprotį.	 Kalvis	
vokietis buvo nubaustas, nes neaugino ta-
bako,	kaip	 liepė	 įstatymas.	Šis	kalvis	 turi	




viešpatavo degtinės fanatizmas. Kai Anos 
motina	 pasiūlė	 seniūnui	Kristupui	Drige-
liui	degtinės,	jis	atsisakė.	Anos	motina	nu-
sistebėjo,	 kaip	 lietuvis	 gali	 negerti	 degti-
nės:	„Tu	negeri	degtinės,	o	esi	lietuvis?“45 
Anuomet	buvo	gajus	 stereotipas,	 kad	 lie-
tuvininkas	 buvo	 įpratęs	 gerti	 degtinę,	 o	






saiku,	 ji	nieku	būdu	nedaro	 jam	žalos.“46 







cys	Milius	(leidėjas),	Lietuvininkai: Apie Vakarų Lietu-




pasienis.  Siena yra susitikimo su Sveti-
mu	vieta.	Per	Prūsijos-Rusijos	sieną,	kuri	 
1829	m.	buvo	uždaryta,	vyko	didelė	drus-
kos	 kontrabanda.	 Nuskurdę	 lietuvinin-
kai	 imdavosi	 kontrabandos.	 Lietuvininkų	
moralės	ir	materialinės	gerovės	nuosmukį	
Temme	vertino	kaip	 sienos	 su	Rusija	už-
darymo	 rezultatą:	 „Liko	 tik	 kontrabanda	
su	 savąja	 demoralizacija,	 savaisiais	 eks-










tas	 iš	 Berlyno	 per	 Karaliaučių	 iki	 Tilžės	
jau	 egzistavo.	 Plentas	 buvo	 nutiestas	 iki	
Prūsijos	 pasienio	 kaimo	 Lauksargių,	 čia	
prisijungė	rusų	plentas,	kuris	per	anuometį	
rusų	valdžiai	priklausiusį	pasienio	miestelį	





Rusijos	 sieną.	 Autorius	 vaizduoja	 susiti-
kimą	 su	 svetima	 rusų	 kultūra,	 perteikia	
šaržuotą	 pasienio	 sargo	 ruso	 paveikslą.	
Rusijos	pasienyje	buvo	nuspręsta	pakeisti	
senąjį	užkardą	(Schlagbaum), nes pasibai-





vių pasaulio istorija, Vilnius: Versus aureus, 2013, 126.
Peterburgo fabrike, apie	 savo	 atvykimą	
vežėjai	galėjo	pranešti	tik	nestipriu	botago	












pasienyje	 darbuotojai	 rusai	 buvo	 korum-
puoti,	pasižymėjo	nehumanišku	elgesiu	su	
keliautojais.	Jie	tikrindavo	viską,	ką	norė-
davo, pasiimdavo. Jeigu keleivis duodavo 
kyšį	 prūsų	 taleriais	 ar	 rusiškais	 rubliais,	
galėdavo	savo	prekes	vežtis	toliau.





mu, „retai galima buvo sutikti labiau iš-
silavinusį	 ir	 humaniškesnį	 tarnautoją“49. 
Dar 1849 m. baronas fon Vilkensas dir-
bo	 Tauragės	 pasienio	 muitinės	 poste.	 Jis	
maloniai	 nustebindavo	 keliautojus,	 nes	
prieš	tai	jie	būdavo	susitikę	su	„arogantiš-
ku,	 grubiu,	 korumpuotu,	 žiauriu	 rusu“50. 
Baronas	 fon	 Vilkensas	 išleido	 įsakymą,	
draudžiantį	brutaliai	 elgtis	 su	 į	Rusiją	 at-
vykusiais	 žmonėmis.	 Buvo	 rūpinamasi	
keliaujančiųjų	 patogumu.	 Temme	 iškelia	
šį	 pasienio	 direktorių	 kaip	 tikro	 valsty-




valstybės	 institucijos	 turėtų	 tarnauti	 tautų	
gerovei.	 Valstybės	 tarnautojai	 turėtų	 būti	
humaniški, pilietiški, dirbantys ne sau, o 
tautos	labui.	Tarnautojai,	anot	Vydūno,	tu-
rėtų	 būti	 „aukščiausios	 doros“51 žmonės.	
Valdininkai	turėtų	tobulinti	tvarką,	vienyti	
tautą,	 tuo	 užtik	rindami	 tolesnę	 jos	 egzis-
tenciją.	Valdžia,	kuri	nutolsta	nuo	žmonių,	




Temme	 aprašo	 rekrūtų	 gaudymą	 Prū-
sijos	 pasienyje.	 Tai	 vadinamoji	 Branka. 
Branka visada	 būdavo	 rugsėjo	 ar	 spalio	
mėnesiais,	kartais	ir	lapkritį.	Romano	vei-
kėjas	 Gustavas	 Valteris	 stengėsi	 išvengti	
karo	 prievolės,	 todėl	 pabėgo,	 tapo	 dezer-
tyru.	 O	 kiti	 lietuvininkai	 buvo	 nedrąsūs.	
Kaip	 rašo	 Temme,	 jie	 buvo	 kaip	 vaikai,	
nes	buvo	pavergti,	neturėjo	laisvės	laisvai	
veikti,	 nepasitikėjo	 savimi.	 Lietuvinin-
kams	 būdingas	 menkavertiškumo	 komp-




laužė,	 laisvę,	kurios	 ji	 nepažino?“52 Anot 
Temme’ės,	 lietuvininkai	nedrąsūs,	 nelais-
vi,	nes	jie	niekada	ir	neturėjo	laisvės.	Jie,	










53 Ten pat, 1856, 111.
šio	 paribio	 regiono	 tautų	 –	 lietuvininkų,	
vokiečių,	 rusų,	 žydų	 santykiai.	 Autorius	
išreiškė	idėjas,	kad	kiekvienos tautos kul-
tūros	 savitumas	 turėtų	 būti	 saugomas,	 o	
tautų	 santykiai	 turėtų	 būti	 humaniški	 ir	
lygiaverčiai.	 Lietuvininkų	 tauta	 turėtų	
branginti	savo	istorinę	ir	kultūrinę	praeitį,	




Vokiečių	 teisininko	 ir	 rašytojo	 Jodocus’o	
Donatus’o	 Hubertus’o	 Temme’ės	 ro-
mane Ana Jogšis (1856) buvo tiriamas 
XIX	 a.	 Mažosios	 Lietuvos	 įvaizdis.	 Au-
torius	 labiau	 atskleidė	 tautos	 dvasią,	 tau-
tinę	 savimonę,	 etnokultūrą,	 o	 ne	 veikėjų	
vidaus	 pasaulį.	 Savo	 romane	 Temme	 su-
priešino	 senovės	 lietuvių	 dvasingumą	 ir	 
XIX	a.	 pavergtų	 lietuvių	 tamsumą,	 nepa-
garbą	kitoms	 tautoms,	 antisemitines	 nuo-
taikas.	 Toks	 supriešinimas	 ir	 yra	 tautų	
priespaudos	kritika.	Priespauda	turėjo	įta-
kos	 lietuvininkų	 nacionalinio	 charakterio	
ydoms – alkoholizmui, nepagarbai kita-
taučiams	išvešėti.
Nepamirštant	 atsižvelgti	 į	 tai,	 kad	 ro-
manas yra subjektyvus	šaltinis,	menininko	
realybės	 interpretavimas,	 todėl	 nebūtinai	
gali perteikti tikrus faktus, romanas Ana 
Jogšis galėtų	 praturtinti	 istoriografinius	
daugiakultūrės	 Rytų	 Prūsijos	 tapatybės	
tyrimus.	Buvo	 pastebėta,	 kad	 autorius	 ne	





Prūsijos	 tautų	 –	 lietuvininkų,	 vokiečių,	
žydų,	rusų	santykiai,	taip	pat	lietuvininkų	
18
papročiai,	 senoji	 lietuvių	 religija,	 aprašo-
mas	Prūsijos	ir	Rusijos	pasienis.	Tarp	lie-
tuvininkų	 ir	 vokiečių	 vyko	konfrontacija,	
nes	 lietuvininkai	 jautė	 antipatiją	 vokie-
čiams,	 atėmusiems	 jų	 tautos	 laisvę.	 Ro-
mane	 matoma	 Temme’ės,	 kaip	 kovotojo	
už	 tautų	 savitumo	 išsaugojimą,	 pozicija.	
Lietuvininko	įvaizdžiui	būdingas	santūru-
mas, menkavertiškumo kompleksas, savo 




stoka,	 polinkis	 į	 korupciją.	 Žydai	 Rytų	
Prūsijoje	buvo	vertinami	paplitusiais	nei-




si	 kontrabandos.	 Per	 sieną	 vyko	 druskos	
kontrabanda. Autoriaus nuomone, sienos 
su	Rusija	uždarymas	turėjo	įtakos	lietuvi-
ninkų	 dvasiniam	 ir	 materialinės	 gerovės	
nuosmukiui.	 Polinkį	 verstis	 kontrabanda,	
būdingą	 paribio	 tautoms,	 galbūt	 galima	
priskirti	ir	prie	XIX	a.	lietuvininkų	nacio-
nalinio	charakterio	ypatybių.
Moralė	 yra	 tautos	 išlikimo	 pagrindas.	
Humanistinės	 vertybės	 užtikrina	 tautos	
vienybę.	Temme	savo	romane	įžvelgė	grės-
mę	Prūsijos	lietuviams	išlikti,	nes	jie	nepa-
kankamai	dėmesio	 skyrė	 savo	 istorinei	 ir	
kultūrinei	praeičiai,	tautinei	tapatybei	puo-
selėti,	 todėl	 tautos	 dvasia	 nyko.	 Krizėje	
atsidūrusi	 tauta	 turėtų	 rūpintis	 savo	 tauti-
nės	kultūros	puoselėjimu.	Patriotiškumas,	





Romano	 pagrindinei	 veikėjai	 žmogžudei	
Anai	apibūdinti	tinka	krizės asmenybės są-
voka.	Tokia	asmenybė	pasižymi	amoraliu	
individualizmu, yra nepilietiška, prisideda 
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In his novel Anna Jogszis (1856), the German lawyer 
and writer Jodocus Donatus Hubertus Temme (1798–
1881) represents Lithuania Minor in the 19th century. 
Lithuania Minor was a multicultural boundary 
region. J. D. H. Temme describes Lithuanian culture, 
relationship among Lithuanians, Germans, Russians, 
and Jews. The main aim of this article is to discover 
the	image	of	Lithuania	Minor	in	Temme’s	novel.
Temme states that freedom, humanity, cultural 
memory	are	important	for	every	nation.	For	Temme’s	
novel, the Lithuanian national spirit is important. The 
human spirit of his personages is described not so 
precisely. The author also represented the frontier of 
Prussia	and	Russia,	the	behaviour	of	custom	officials,	
smuggling. For the Lithuanian image ofthe 19th 
century, the inferiority complex, loyalty to power in 
the Kingdom of Prussia, lack of tolerance to other 
nations,	 insufficient	 attention	 to	 the	 Lithuanian	
historical and cultural past are characteristic. Lithuania 
Minor needed a national rebirth, civic society, which 
were the only way to resist Germanisation. The killer 
of Jews Anna Jogszis was a crisis’  personality and 
could be interpreted as a symbol of the endangered 
national	 spirit	 in	 Lithuania	 Minor.	 Temme’s	 novel	
Anna Jogszis could be used as a historical source for 
the	research	of	East	Prussia’s	multicultural	identity.
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